



wMmmum m CASTILLA 
ron o. 
A la alora fiel arle capitentos, 
que os del hombre H honroso blasón; 
y nfaii» sos de hoy mas admiremos 
de los genios ía nueva invención. 
One Castilla salió del letargo 
esponiemlo sus frulos SJI (in, 
y iljiiizás en nn licmpo no largo 
sus ('ampiñas scián nn jarditi. 
La industria y la riqueza de Castilla, 
hará ver desde el litio al otro mar 
que el orgullo español nnnra se hnniiHa 
cuando hay gloria y honor que conquistar 
Qije la luz de la lo Impeicr^dera 
despierla de la indi^tria la ilusión, 
al mirarla salir por voz primera 
á oslen tarso en la rica bixKMcioN. 
cono. 
A la gloria dol arto cantemos, 
ele. etc. 
TÍI'LI: . 
Con la luz de la clara inteligencia 
las madres á sus hijos harán ver. 
que el amor al trabajo y la inocencia 
luiré el arle y la industria floreeer. 
Y al arrullo de mágicos amores, 
su vida crecerá en el corazón, 
presentando del ár lelos piimores 
en pública y solemne EXPOSICIÓN. 
cono 
A la gloria del arto cantemos, 
etc. etc. 
R U O . 
Los resortes del arle se conmueven 
á un impulso benéfico y social, 
y las campiñas á ofrecer se ulreven 
sus hermosos productos sin rival. 
Y á Castilla que agita el movimiento 
de han r á mil objetos competir, 
¡la gloria la reserva nn monnmento, 
y los siglos un bello porvenir! 
cono. 
A la gloria del arte cantemos, 
etc. etc. 
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